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Viernes, 2 3 de julio de I Q ^ Q 
¡81 LO SABRIAMOS NOSOTROS! 
E L í S E N O R B E R G A M I N N O S 
D E S M I E N T E 
. Nn©|trp corresponsal en Madrid nos !"n«ni¡te lo siguiente: 
- l ie liablado con el ministro de [a G.ODern&clón áééíCa de Unas deolaJ'aciówes su-
ya;- (pi* Hftce adigunos días publicó EL PUEBLO CANTABRO, icíiriénftpSe al banquete 
(jiif- Jos aliados se proponían dar al , conde de Romanones. 
Ha dicho el señor Bergamín que sus declaraciones fueron mal interpretada^,' pues 
efecto, 61 tuvo una conversación con un í>eriodista santa«»<Jerino. p ro no dijo que 
. ' I conde de Romanones no tenga opinión palí i ica en España y por esto \ '¿ya a bus 
« arla al extranjero. 
Lo que sí manifestó fué que es probalde que en lugar de ser los diplomáticos 
aliados los que, dieran el bauquete ai conde ite Romanones^ fuera éste &i que se le. 
" t i ' c i e i a a los diplomáticos, porque el conde de. Romanones ha creído siempre'5 
Signe '.reyendo que deben fomentarse las relaciones diplomát icas .di-" E s p a ñ a con los 
representantes de determinados países». 
» • • 
' En cierta ocasión, nuestros" lectores ¡o recorda rán , seyuram.-nt.-. c.| señor Berga-
min tuvo a bien llamar inepto al señor Burgos Mazó; sin tener en cuenta, entre otras 
cosas, que hablaba a un periodista que hab ía ido a pedirle unas declaraciones, que 
til dramatuirgo de Huelva era coi religionario suyo y que acaso, andando el tiempo, 
pomo as í ha sucedido, había le de designar e] infortunio para continuar la obra fu-
nesta de aquél en Gobernación. 
Nosotros, claro está, publicamos las palabras de] señor Bergamín, y fuínio^rO; 
tumdá y despiadadamente desmentidos. El señor Bergamín no se hab ía metido con 
el colaborador de Pestaña. Decididamente redactor de EL WJEBLO CANTABRO no 
había sabido interpretar sus frases-
Y ocurr ió que hace unos d ías estuvo el señor ministro en Santander y que dos de 
uuóstrps redactores, uno de ellos taquígra io por más señas , le pidieron unas declara-
nes acerca de] banquete aludido en las lineas anteriores. 
l-;.s palabras del señor Bergamín fueron lomadas taguigráiftcan?eneeri y Tai como 
i . « pronnneiaja se pul>licaron. 
Ahora e] ninistro, por razones que nada nos importan, desmiente aquella aflrma-
iún, y nosoii-os, con lodos los respetos, ponemos a disposición del señoi Heiramin 
fas notas taquigráficas que lo misino él que los señoies .robcrn.idores de Bilbao v 
írantauder vieron tomar a nuestro redactor. 
Si existen motivos p a r á rectificar lo dicho, empecemos por tachar, palabra por 
palabra, las pronunciadas por el señor minisu-o en él Hotel de Roma. 
Tal como las pronunció se lomaron y se dieron a !a imbiieidad. 
jSi sabr íamos nosdi.ros que era conveniente recurrir a lá taquigrafía;! 
LA FIESTA DE LA FLOR 
El día de la^tuberculosis, 
NO TODO HAN DE S E R PENAS 
-o: 
LAS SUBSISTENCIA» 
Cinco millones de huevos 
en cámaras frigoríficas. 
Madiid, 22.—El alcalde, como delegado de 
increados, visitó las CÓXO&t&s frigoríficas. 
encentando la friolera de cinco millonea 
de huevos. 
LOS INCIDENTES l>OR LA N EN I A DE 
ACEITE DE TASA 
Hoy se han iepi-odiicidu ios incidentes 
por a venta de aceite de tasa. 
Kii la Pla^a de los Mostenses fué asalta 
do un despacho. 
•La policía dio algunas üfargas y resulta 
topridñ ü i ^ i r i a s mujeres 
con erosiones. 
Se ban registrado otros 'il 




\yer quedó satisfactoriamente soluciona 
da. "la huelga de cocheros, concí'diéndose 
una peseta de aumento a los cíe piaza y 
una cincuenta a los particulares. 
—El gremio de confiteros y pasteleros hi-
zo ayer peticiones de aumento de jornal. 
La i n c a u t a c i ó n de los 
tranvías. 
Tenemos noticias de que el ministro 
LOS SUCESOS DE LA CORUÑA 
Importante declaración 
de un viajante catalán. 
Connla, 22.—El Juzgado continuó ayer re 
ciliiendo deciaiaciones acerca de los s.-.n 
^liemos sucesos desarrollados d lunes 
siendo la más importante la de nn viajan 
le ca ia lán , e| cual confirmó que cuando 
bajaba por la calle de Juan FIórez se le 
acercó^un individuo, cuyas señas facilitó 
al juez, l amentándose de"que le huhieia la 
liado un secundo tiro. 
Djó además e| detallo 
iba lu i ido el i ! ^ ^ ^ ^ ^ , . , , , t;,] snjeo-, 
dei eeha. . ^ ^ P i ^ ^ T i , ! ice de 
I 
paro qué privó de ja vida á] cabo L6p*? 
Pardo no es de gravedad, como ya s»1 dijo 
desde, el pTinoipip. 
Sin enibiargo, cüntj,nña ¡en 0 llospjtp:, 
hasta que pueda ser trasladado a la enfer 
mería de la cárcel, y lo vigila una pareja 
de Seguridad, con tercerolas. 
La Policía ñii deienido a Agustín Martí 
nez y Martínez, nm» de los que acoiniunia 
han a Suevos en- el momento de la agre 
sjon, y por orden del juez ingleso en la 
cárcel," donde también se encuentra Manuel 
Seíjas Espiñeira, autor de los disparos he 
chos contra la Prevención de l a calle de 
Orzán momentos después de aquel sticéso. 
Las gestiones para detener a David Ra 
mos y alj hijo de L'añoina 110 djer n resui-
lado. 
A\ .•)• a la- cinco de la tarde se verificó 
el (•mieiro del caibo de iSegnll.dad señor 
Cópez Pardo, costeado también, como pl del 
agéñte señor Anión, por el personal de ,Ti08 
La .m i t a provincial antitubercn.osa de Damas que funciona bajo la presidencia 
ne su alteza Beal la mlanta doña Luisa, viene, desde hace días , ocupándose de la or 
ganización de la FIESTA DE LA FLOR que, como ol,-os años, tendrá lugar en el pró-
ximo mes de agosto. ' 
Todavía no están úí l imados ios detahf» de los festejos que se proyectan, aunque 
sí podemos adelantar algunas noticia?. 
Habrá l a insustituible recauda' ion en las calle-s. donde, como otros años, h a r á n 
gala de su altruismo las s e ñ o r a s y las jóvenes de nuestra ciudad. 
El mismo día u otro distinto, que esto aun no esla 
crá t ica fiesta en su magnifica posesión de Bella Vista. 
Elena. Todos los asistentes abonarán por 'a entrada, 
cantidad y allí se se rv i rán refrescos v 
to delicado 
MI lantes twtia ^uisa y uyu UH^OS. i.a totauuau de lo que se 
LOS fondos del Día de la Tuberculosis y no es aventurado asegurar, conociendo la mu 
mlu encia de los duques y los sentimientos el» vados de nuestra buena sociedad, que 
resnllara una fiesta de fonos distinguidos y que la recaudación que se obteiiüa su-
peraia a los cálculos más favorable?. 
I,a señora duquesa de sania Kiena. que no omíte medio ni sacrificio para mejorar 
ta s i tuación de! tuberculoso pobre, no Limita SU actuación beiiellca a la fiesta que 
acabamos de reseñar y este año, cerno el anterior, habrá también en el Casino dê  
Sardinero una cena con cotillón. Para ello ha dado la Empresa del Casino cuantas 
faciUdades están en su mano y nuestros Heves h o n r a r á n «on 'sn presenria atquella 
Qocne aquel Centro. 
Esto es. a grandes rasgos, lo que se proyecta, v cuando estén las fechas aborda-
das, con otros detalles, tendremos al Con lente a püestrós lectores, corno también tes 
enteraremos de la marcha del Dispensario ánfitnberculóso y déi) Sanatorio próximo 
a funcionar en una finca inmediata a lacíndajcf, adquirida ya con ese fin. 
resuelto, l iarán una alistó-
los señores limpies di Santa 
por la entrada, que será de invitación, mía 
habrá espeeiai uJos en consonancia con el gns- gún p r í n c i p e azul O CO'or l'Osa< CU liíllil"" I 
cano y sfiionaj de los dueños de la casa..A este acto as is t i rán ios Beyes v las i cios soberbios o í i l cnzarps í i l t ivn ' ; \ 
s dona Luisa, y ,don Carlos. La totalidad de Lo que se recaude irá a en «fosar f ' Í L ^ T T M " ^ ^ T ^ U Z ^ 
E L P R E M I O G O R D O f 
S A N T A N D E R 
Los caprichos de la Ve 'eidOsa. lomaba un aperitivo próxim, 
Ya .estábamos de acuerdo totlos en Mata, por encontrarse ,ie 
" tH queü 
que la Fortuna es más variable qüéj —Pues tú, Román; 
cuaiquier veleta^ Es, una vez, enanio- éi. 
rada, dama de porte gentilísimo, qiie¡ Y'sin decir m á s se le meti,-
ofrece sus encantóS y sus mimos a ai- sillo de la americana. Ut*ne| 
El 'agraciado protestó d¿h 
pero se resignó al fin y 
.va no fastuosos, y otra, novia humildísima, | ñiás. 
zagala» de ropaje y calzas burdas, que' Ayer, aCntes de medio día u í 
entonando fadiños y trovas de la sierra» ginio González, el del W k í 
¡besa ansiosa, con sus labios de «plat- camarero Román: aíl' 
ta», al mortal más ajeno a sus favores' —¡El ((gordo» en SanW, 
y a su pleitesía. . ! i>(J.000 \ pico! 
i Doña Suerte, la loca, desmenuzai 
H 
Román puso los ojos como k 
proyectos, deshace sueños y romauti",puente. Sacó (leí bolso los (liJ^. 
cismos, derrumba torres y castillos que }' al pun$ que los extenclínTnk 
forjó la ilusión... Pero otras ve-! mesa le dijo ai Higinio: ' 
ees, en torneo plácido, pulsando el ar-1 —¡Si me ha tocado el % 
pa del ((metal» más sublime y en arpe" nes tú la mitad! 
gios de amor, baja a la tierra en cairro ¡ Un segundo más tarde Homá 
za de tul y de onzas de oro, y se postra ginio se cercioraban de que S l -M 
a tos pies de cuadquier pobre de esos,era el premiado con .¡0 OOQ dj, IlB 
•gordo,. 
que, en número infinito, la vemmo 
soñando febrilmente, un día sí y otro 




L a palabra 
Otro rasgo 
Román. 
La palabra es palabf̂  
1 ero ayer no. Ayer la. Veleidosa vino máu a Higinip-ter irapaSbíem^ 
hacia Santander (¡enamorada acaso ; i Son U-áTis.OOO duritos) 
de nuestra capital i m m m ^ a j ^ m f Por la tarde, y cuando mu 
d e X r e s ' - — — y ' n o c i e r o n este generoso d e j | 
- ..,N VI.MIMAS, CAMARERO DEL CAFE IEL ANCÓRA. V EL ENCAROADO DEL, 




£N EL CUARTEL DE «MARIA a CRISTINA» 
Un Consejo de Querrá. ¿De qué banda serrata? 
de Fomento, de acuerdo con d de I w . a n . j . y J W ^ i o h . 
bernacion, decretara probablemente visil,1(]0 a Las familias del cabo López. Par 
hoy la incautación provisional de los ti,0 y fiel agenif Antón, jiara darles el l " ' 
coclies "de la Red Santanderina de same en nombre propio y en el m GO 
Tranvías, pu'̂ s *a detemiinación de-
pendía solamente de un informe de la 
Jefatura de Obras públicas de Santan-
der, y según tenemos entendido el refe" 
rido infonne, que fué pedido por telé- ^ . i r i . 1 pero ia huei-u planteada aquí Jp 
e i i i „ r Impidió munlui r a a Ooite. 
grafo, se halla ya en Madrid. i F()licia practica ntuneroéos oacheos. 
Para entender en ê te asunto sera se reco-eu muciuis armaíé y proclamas; 
designada una Comisión, de la que for sediciosas, 
maráii paste e' alcalde y dos conceja-
les, a más de otras personas interesa-
das. 
También se nos ha informado de que 
la Red Santanderina de Tranvías no 
pondrá dificultades a- la tócáutación, 
si bien prote-Mará de la misma y entar 
hlará los recursos legales. 
blerno. 
Doña Angeles Labaia ha recogido a unn 
hija dPl cabo asesinado y le c.ksiear.-i la 
caricia de maestra. 
MI ( ¡lado caho liabia sido trasladado a 
Kn r i cuarto de banderas del Cuartel de 
".Maiía Cjisiina» tuvo lugar ayer un Con-
sejo de Cuerra, Lonira el suboficial afecto 
al RegimieJito de Valencia, don Bartolonu; 
Ruiz Cañas . 
A este mi l i ta r i>e le sigue sumaria por el 
cielito de robo y es el mismo que mee tiera 
po pretendió suicidarse, disparümlose tni 
tiro. 
I ' i r i d i ó el üribunal del Consejo de Güe-
ñ a , el coronel del Regimk'iito, don Rafael 
Villegas Montesinos, y actuó de jgfefeqsQi 
el capitán don Ráfaed Martín de la Escd 
lera. 
Fue fiscal un teniente dol Cuerpií Jurídi-
co, cuyo nombre .sentimos no recordar, II 
guramio como asesor el teniente auditor 
ildii Rafael Pret Herrero. 
La sentencia recaída se envia rá a la apro 
bación del capitón general de Burgos. 
nichos 
• - ''̂ piVliilinü 
~ ' yd imagen poética, Canr ^ de Román, 'e aplaudieron eainre 
V paró frente ad Ancora. menfe. 
—¡Venga un mozo gentil a quien que Y nosotros, aprovechawlj la, opj 
rer!—dijo por lx)ca de uno de sus pa-,uidad, vamos a referir a nuosti-os 
jes de mucha ((pasta». tores otro rasgo de este simpático 
Y añadió displicente y coquetísimni: marero, llevado a cabo.cun pcasióiB 
• —¡0 dos, que me es''o mismo! , haberle correspondido olro pn 
La mañana era plácida. El Sol reía gordo, 
en las alturas y las gentes aíidahaii en| Un amigo le pidió parUípack 
dos pies, como en el tiempo de 'os visiv ihez reales y él se los diú a ¿ugañadj 
godos. [es, pero sin percibir la..siiaKi. 
Del Ancora (café, valga el reclaano)! Y tocó el «gordo», 
salió a ofrendar sus místicos respetos Y a los ocho días, (;llilIltíb, el de 
a la Diosa Mimada nuestro amigo Ro- diñz reales aún no se había i;nt( iailo 
mán el camarero. Lanzó rodilla a %• su suerte, recibir, este lae/mico a 
rra rodilla dfi c-íim»-y buê o) y le ^'J^-'^co'de Rcináii: 
tendió la. mano a la Alienada. ¡ - Tengo parte en el «igorilo» y si 
I".Ha le hizo un mohín de desconten- '"ü Y pico de-pesetas para tí. Ven 
to y ie tendió la diestra. Para asirse a eUas Y -- trae ios dtez militusque 
la otra precisaba otro príncipe de iguaí ga^s de participación... 
o parecida estirpe. Enhorabufii 
Y Román, con el cuerno de la abunv ^ de las WínverearioDes 
dancia, llamó a otro compañero p a r a l é 1 ' m Santander el que infonnai 
hacerle feliz. de la Lotería. 
•; La Trastornada penetró en el café.... i "Román e Higinio, como el resto 
En tanto, unos mocitos, hartos ya de las P e o n á i s favorecidas con apira 
merengues, se lamían los morros de c'0"es, fueron muy felicitados, 
una forma realmente exagerada... A todos las enhorabuenas y paral 
L a noticia del «gordo». nes recibidos, unimos los nuestros 1  
A caza de los afortunados, sinceros. 
En cuanto se supo en esta capital la El 29'r 
feliz nueva de que otra vez había co- Est€ número fué vendido por Ra 
mn v <inS!H7„ rrespondido a ella el premio gordo, nos ; ̂ oszález a los señores Rubín y Md 
Ayer debuté la . g r a c o s í s i m a ^ t i ^ a.- lanzamos en ̂  fl¿ nüt id¿ j llán y ai algunos parroquianos de; 
EXTRANJEROS DETENIDOS 
Madiid. -i-'-s periódicos publican la 
noticia de baher stdo déteníd{>s varios ex-
na líjeme (p'e pertenéCéñ a la banda... í Inter 
\ ¡ene l;i eensUl'a). 
En la Dilección (i(;ueial de .Seguridad han 
manifestadn que no es ciertu que Sean apa 
ChéS, sino súbditOS extranjeros reelamadns 




KU golxérnadpf ha multado a varios ta , , 
32». j ba y La» Linea. 
L A L O T E R I A 
l>OR TEXÜPGNO 
Madrid, 22.—En el «orteo celebrado 
hoy han correspondido los premios ma 
yores a los números siguientes: 
29.772, con 150.000 pesetas, SAN-
TANDER y Barcelona. 
14.347, con 70.000 peseta* Córdo-
berneros por consentir que en sus esial 
Cimientos se celebren frecuentes n uniones 
clandestinas. 
La suscripción alúer ta a favor de las fa-
miillas díe Ijnis vícijiuins, aumenta i;ip):'la-1 
monte. 
Él ininistr" dé I " (.olieruaeiúu y el direc 
tor geñera! de Seguridad lian enviado do-
nativos. 
E L SEÑOR 
D o i f i c i s c o de la Riva C a s i l d a 
ha fallecido en el día de ayer, a fos 8 ! anos de edad 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
W. I . P-
Sus hijos Francisco (director de la sucursal del Banco Mercantil en Salaman-
ca), Juana (ausente), Braulio (director-gerente de «El Cantábrico») y Asun-
ción; hijas políticas Inés del Hoyo y María (¡ntiérrez Lára; hermanos don 
Cristino (ausente) y dofía eforina; hermanes políticos, nietos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades lo enconvwnden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones, y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su «lina, se celebrarán hoy, a las diez y me-
dia de la mañana, en la iglesia parroquial dé Santa Lucía, y a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar a las DOCE do este 
mismo día, desde la casa mortuoria, pasea de Canalejas, Villa 
Caridad^, al sitio de coslumbie, favores por los que quedarán 
agradecidos. Santander, 2:1 do julio de 19 LO. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media de la mañana, en la 
capilla de los RR. PP. Carmelitas. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de esta diócesis se ha dig 
nado conceder indulgencias en ia forma acostumbrada 
Funeraria de Hijos dd C. San M a i ' i i i . Vameda Pnimerfl. números 20 y 22—T. 481 
todo el garbo, la 
22.586, con 35.000 pesetas, Santia' tierra andaluza, 
go y Madrid. 
5.465, con 15.000 pesetas, Málaga 
Barcelona. N 
Premiados con 3.000 pesetas: 
16.176 SANTANDER y Mataró. 
Alicante. 
Puentedeume y Madrid. 
Huelva y Almería. 
Valencia y Sevilla. 
Fregenal de la Sierra-
Madrid.' 
Granada, y San Sebastián. 
Valdepeñas y Sevilla. 
pletista Carmen Flores, y su „<-— — — 
deünitivo y rotundo que superó a todos los paradero de los afortunados con lá*.! ^^W^n'uentos de don Eloy Gonza 
que antes había logrado en la «uisma escena 150.000 pesetas. j v don Claudio Mar'ínez. 
del Casino. Realmente la tarea informativa nn) m 
Carmen Flores, que lleva en su nombre el f - cr^m^ ,'uun"dno : •-, • • • T ̂  • tUÁ 
sín.holo de la alegría vía belleza do su tie- 1,1 ^ U J ,m ande para lo.s reporteros. El V i a j e del OlStina 
rra andaluza, es de las artistas que serenue- A ios pocos minutos sabíaimos los nonr 
van constantemente, que reflnan cada vez bres de los agraciados, i , ,,, , iM r ^ t T e ^ ^ r ^ r S p ^ r Er2? éSt0S R0mán V ^ r a s e Higinio ^ I s i g m ^ ^ ^ ^ ¡ X * ^ S c i o n e s Captados a su Upo y a su. camarero el ^ J o i Vapor r o r n .Re,ina Ma^ m 
' Su presentación en escena revela la origi- gado el segundo del Café Ancora. ^ ^ ¡ ̂ - ' ^ * ,a m\M^ S 
nahdadyel estilo de su arte. Un decorado L a que vendió el billete y P " laVsie. n 'de ^ ^ 7 ^ ^ ' 
lleno do luz meridional, flores, albahacas y cómo le vpnrfiñ r ,. > . 1 salió P 
faiolillos de verbena andaluza, encajes y gi b m ^ t V m oq 77^ r . 1 ^ r ^ u ^ ' * ^ ' ' ^ 
panderetas, manojitos de claveles y casoabe- Pí^^.^ ' nn " " " f 1 0 - f " 7 7 2 ' agraciado ld Lo,uña-
les gitanos. Y todo eso es tarmen Flores, LO¡1 dU.UUU üuntos, fué sacado- de la i " 
sumando a ello una gracia muy picaresca y Administración de Loterías número 4 1 
a alegría y los decires de la de la calle de Atarazanas, v v A m * U Í 
NUEVO COLEGA 
arazanas, y vendido; í i | A 
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A b i l i o L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades dn la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 
itAtK*? Om^ii I . prtntieai. 
Joaquín Lonmera camino. 
Abogado.--Procurador de los Tribunales 
VELASCO. 8.—SANTANLER 
ANTONIO A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedaxles de la 
Mujer, Vías urinarias. 
Consulla de dliez a una* y de tres a cinco. 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1.̂  T E L . 278 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tr^a a seis. 
Alnmed*. Paimera. 2-—ToKéfono, 1—32. 
j n ñ o r e s IUU ttptauuiuiauua, j ^ T „!„ , J ' 1 --""^-wo. id 
mismo cantando, que diciendo y bailando, ^ d-' qut! «a. aaao ya mas premios que 
pueS para todo tiene facultados ycondicio- granos de comino entran en un miin-j Aver comenzó a publicar»» e» ^ ' í 
r'al- Mal un nuevo diario titiiilado 
Anteayer, víspera del BÍM*** ;K.. , '•,! apreciabic .•..io-a th-wui w ^ 
nes, hizo derroche de gracia y do majeza es-
pañola. . 
La actuación do Carmen Flores ha de ser 
uno de los mayores éxitos de la temporada 
en el espectáculo de varietés. 
MONTANA 
. víspera riel sorteo ¡ t a n n r ' " «•pr*™*"*" ^«s» UC""M'. ^ que 
el paseo de PM-MI n,',,-. ^ . P0T l a experta mano de! P « w * S S 
Del» fse e n ^ ^ . ,,lllCl,0 ( ( ^ í ^ v el bueu gu.io y la 3 f 
pe í» y se e n c o n t r ó en la terrado del An- <K« est.ünados compa-neroí W ^ 
cora a clon Pablo Mata, ai que ofrerió i 
Por la noche se representaron por la Com- el billete. \ Nj ^ <leciI. tienp ^ 
pañía de Ramón Peña dos obras de distinto No je a c e p t ó dicho 
nosotros^ 
género, que formaban un programa infere- ^ ^ ^ ^ 7 uu;il9 serior >' ^ Lolita ¡ ̂ 8 l a P r i m s a ^ ^ ^ ^ 
santísimo: «Los Gabrieles», de una comici- cu U1,̂ s ciavo sus ojos en Román, me ' leifa una vida prospera y larga, 
dad extraordinaria y «Molinos de Viento», la • 
O: bonita y popular zarzuela del maestro Luna, 
que tantos aplausos ha conquistado al repu-
tado compositor. 
Tanto una obra como otra fueron admira-
blemente representadas y el público, muy 
numeroso y distinguido que asistió a la re 
presentación, rió de ganas con < Los Gabrie-
les» y aplaudió la perfecta interpretación de 
«Molinos de Viento». 
• • • 
E l domingo próximo, y en los sucesivos, 
habrá una sesión de espectáculo variado por 
Carmon Flores, a las tres y media de la tar-
dé. Después tendrá lugar el concierto en la 
tenaza, como de costumbre, y terminado el 
concierto se celebrará la sección de varietés, 
como todos los días. 
Ante la aglomeración de público que fa-
vorece al aristocrático centro del Sardinero, 
y que no encuentra espacio donde acomo-
darse en el teatro, esa sección de las tres y 
media será una facilidad más para poder 
ver a las artistas que actíian en el Gran 
Casino.-
• • • 
L a cena-baile del miércoles próximo, en el 
Casino, promete ser una tiesta brillantísima, 
pues toda la aristocracia santanderina y fo-
rastera se propone "asistir a ella, y ya bao 
empezado los encargos de mesas en el res-
taurant. 
vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvva^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 






























































































LA-'POPÜLAR BOLETERA I.Oí.A, QUE VENDIO Fí, BILLETE 01 
NOCino VENDEDOR RAMOIj GONZALEZ, QXJE VENDIO LAS Al: 
LA DUEÑA DE LA LOTERIA QUE HA DE PAGAR E L PRIMER PREMIO 
E L MOMENTO POLITICO EN E L HIPODROMO DESDI; ARENAS DE CABRALES LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Ha dimitido el gobernador de La q " ' ^ " " ^ " . Horribiecatástrofe L a h u e | en Bj¡(3ao a|Canza 
La Coruña. 
EN LA. IMIKSIDENCIA 
¡ijaüíicl, A ia iiora a cosí um l i a d a lé 
htó e-I sef'Oi' Dalo la visita do los ¡u-riodis-
eii <ii despacho oftcial. 
Con la animación de cGstiunbre se • En una dé mis f unciones de vera-
celebró tayer la quinta reunión éú eJ na, llego la tarde de hoy a esta pobla* 
lli|»ó(lr(iino de BéBa Vi^la, ccn el si" cióll, donde mo entero do un a '̂i-idcnlc 
; ! ¿miente* resultado: de los que espantan. Subía, a las doce 
CARRERA MILITAR- Pára toda mcuos diez minutos, uno de ios siete ü 
« l Í 5 ? ^ V ^ ' n ^ T a l ^ : claae de caballos militares dé Les nños eolio .malones .«Berlíet», de la Cea-
pér ü  la verdad. en adelante. pañía «(Electra de Viesgo», delegación 
a cuarenta^mil obreros. 
Varios heridos. 
Madrid, 22.—En los centros oñeia^es 
Gr ave situación en Bilbao. 
Bilbao, 22.—A la huelga de carpinte 
h a b l ó después de unas, supuestas decía- Distancia, 3.400 metrOs. Premios, de Camanneña, con dirección a Ponce" dicho hoy que en Teruel había POS, albañíles y otros oficio^ se ha »u-
y ya no 
ff^ómenzi'i diciendu que hab ía telegrafiado impones que"ha publicado uii^períodico 'atr i i ¿00 pe^tas al primero 300 al- seguii bo» (Puente de) con objeto de desear- habido alteraciones de orden público mado hoy ta de canteros, 
^.gobernador civil .ic la Q.i uña presen- buyóndoias ai i stro de la Guerra y dijo |n 2^0 , tpr0pr0 ' oar ios saoos de cemento'aue Dortaá)a Por baber sido elevado el precio de las Se licúa declarado en huelga los obi 
.ondú la diiin^nui. IKU cansas ignoradas ej presideme nue no cree nnc las havn lip Uü J cl1 ^ ^ r u . &cii IUS ULUÍ uc uciucu u que p u i idiua, f" . r i . • i „ . 7 , 
^ diimsión e. ' c iv caiácu-.r. fn-vocaí e/ á l 1 las nava be Primero.^—«Principessa», de la Es- en aquellos almacenes, distantes deJulIllias- ros do todô  los pueblos de las dos ni 
taineiuó el señor Dalo la detei .ninacíún También manifestó ei jefe del Gobierno cuela de Equitación, montada por el aquí seis kilómetros, y al llegar a lo llan resultado vanos heridos a con" genes de la ría. 
más alto del camino, donde dicen «Ca- St,euencia áe l'd n^ervención de la Se calcula que el paro alcanza 
de la na l Negra» Qy tan negra!) en una curva t a r d í a civil. wmhú mil obreros.' 
«ad'> la esc-uadra española a: Ferrol. ! El presidente ha trasladado el asunte".d 
Bespp^to a| crucero «Reina Regente», di- ministro de la Gobernación para que lo es 
«-gj geiíor Dalo (jue ha salido de Ouin para 
fcártageoa. 
l.uego irá a Cádiz. 
/Uiunció que minislro de la (".m ira í-e-
grepaia eí sábado a'Madrid. 
^Jíaniteslu dt^spiirs (pie sigile r. ibiendü 
Uqueriiiijenios de los-i)i-<;ani/adui'es del If 
^ngr^so de Kslndios Vaseos, para que va-
ya a l'aniplona a asistir a la sesióii de 
Igiiiiríi el señor Dalo si podra ir, debWLO 
jas niiictias otiipaLiones que tiene, sien^ 
% } \ Í I más probable que no pueda hacerlo, 
nesiriintiió Id presidenlje la, ^ollícia que 
iilM'"^ " ' ' - I tMjehhi Vas'o. de San Sebas-
tndie y resuelva como proceda en justicia. 
Terminó su eonverRaciún edil los pe.vio-
dislas el señor Dato diciendo que esta ma-
ñaua^l iabía estado en el Ministerio de Ma-
lina, 'donde le. visiló d ministro de la So-
bernai-ión. con ©] que conferenció durante 
la.rgo rato. 
I.A VF.NTA DE ACEITE DE TASA 
tada por cerrada, al cruzar con una motocicle* Noticias oficíales. 
Ocaña. - i.- „ % f camión se precipitó directamente En el ministerio del Trabajo han fa-
Tercero.—«Boiled Egg», de la Es- ai no Caves desde una altura de dos ciUtado una nota en la que se da cuen-
cuela de Equitación, montadla por e' mil setecientos a tres mil pies próxr 
sfete Ponce de León. 
Apuestas mutua^: ganadora, a 22 
I K'seta». 
PREMIO SOLARES. Piara caballos imi. En la zaga,' sobre el cargamento, 
El presidente de la Sociedad Patro-
nal ha dicho al alcalde que hasta el sá-
íiado no podrá dai" una contestación. 
En dicho día se reunirán en el des-u ^ i moa  ir o u i  o - u, , ) , . i,;,.!,,.,. miiP/lipflñ eAsiwdta i-, i.iud- ^ i^uuuai i c u c i u c » 
ma.aen.e. haciéadose asttufs e l ^ . o . ¿ t ^ i T ^ t S S ^ f f i Z t ' ^ 
polvo el cemento, y pedazos, los tres secundarios Gu iones üe a-mbas paires, 
empleados que iban en la parte delan- " " E1 P f̂o en los niaelles ha seguido. 
.No iodos lo^ obreros están coui'ui-
y yeguas de tres años en adelante que montaba otro empleado que se dispo» Hoy Se han reproducido los inciden-'"1^ 00il ia huelga y es probable que 
É] pu.sid.nte del consejo estuvo esta tar hayan ganado en su vida un pi-emio nía a liar un cigarro, en el momento ^s en la Fábrica de Tabacos.. mañana puedan restablecerse en parte 
de en su despacho die la Presidencia, don- de 8.200 pesetas o mm «uma de 12.000 del accidente, y viendo con cronomé- Sin embargo se cree (pie el obnñiétó ^ operaciones de carga y descarga, 
de recibió la visita del gobernado^ .- ivi i . e „ 1920. Distancia, 1.600 metros. Pre* trico tiempo el avance del convov hacia Se solucionará mañana. j Se intentará en Ips muelles de Ripa y 
con quien habló de l a venta de aceite ¡U 
tasa. 
Se propone adoptar medidas pa^'a evita'' 
que se repitan los incidentes ante los pues 
mió»: 2.000 pesetas al primero, 300 al el espacio, «e dejó caer hacia atrás Ea* cigarreras entraron hoy en la Lribitairie, para descongestionarlos de 
segundo y-200 al tencero. sobre la carretera, mientras sus com- Fábrica, pero no trabajaron, la gran cantidad de mercancías qm 
•fen, segáti nn cual el infante don J a i m e - ^ de ver|ta h han vuelto 
se queda en Londres para practicarle una tral.se 1 
'líhlfl, 
losá 






















| j tiubiera necesidad-.de practica!sela, se 
guar ía en F.spaña. 
i r.TIMAS NOTICIAS DE GOBERNACION 
Madrid, 23 (dos madrugada).—F.n (iober 
Primero.—«Malona», del marqués pañeros volaban por la sima, 
a regís de Villamejor, montada por Diez (A.) Es horroroso el cuadro que ofrece el 
Segundo.—«Whi'temore», del conde sitio del siniestro y el aspecto de las 
de la Cimera, montado por Clout. vi'ctimató. 
Tercero.—«Gaillon», cl}el marqués B^-ÍI tarde, los numeiroscls obreros 
Buenas impresiones. 
PI infante sólo está «onietido a Tianunien nación ha recibida de maáriigatSá a !os pe- , * . , ' n T /,T \ 1 , u i„ c^„ - I ' J ^ , " " ^ ^ ^ u m c i w 
El "líal"( • ^ - .-lodistas ei señor Bergamin, .iand..!.-s den ^ Aldaina, montado por Diez (V.) # íft Sociedad Electra de Viesgo, se 
Xñadió que el d ía 30 del actual i rá a San ta de que se ha resuelto la huelga de -
Kebasiian, para asistir a la reunión de los ros gasistas. de San Sebastian, 
¿¿¡egados de la Liga de las Naciones, a la Le preguntaron si es Cierto que ha 
Ató Asistirá también nuestro-eniha indor en 
' V ieñor Quiñones de León. 
. gobernador civil dimisionario de 1„ 
ruña y contestó que no sane nada y que líos ele tres años en adelante. Distan-
Di b luego que m a ñ a n a o pasado pnbü- sólo sabe que ha dimtido con carácter i m - cia, 2.200 metros. Premios: 2.000 pem 
tm' la -cjic'-h'- la ueai onicn referente ai vocabie. setas al primero, 300 al segundo v 200 
nHPVu régimen de disirihm ión .le ni-cs y Refiriéndose a Bilbao, dijo que sigue la , ^ r r ^ r n 
hne/¡ga de meta lúrg icos v que no está jus- o - i ^ c i ^ i u , 
puevo  
^LaíTaoiicias que sobre este particular pu- tifleáda la actitud de los obreros. 
El chófer, Ricardo Ricondo, soltero, 
de Santander. 
José María Viejo, inspector de ca* 
miones, soltero; de Carreña. 
EN LA CAMARA FRANCESA TOROS EN BURGOS 
Nuestros vecinos amigos Gallo por el derecho y por ^ montada por DiezJA.) 
n u c ^ n »v>w 0 ^ r ^ j r- Apuestes: ganador, a !) pe< 
nos pasan la mano. el revés. locados, a > o 5 
PREMIO CASTILLA (a reclamar) 
París. -La Cámara se ocupó del au- Burgos, 22.—Se han lidiado toros de Para toda clase de caballos de tre« 
mentó de horas de trabajo, dejando'en Pérez Tabernero, 
libertad a los patronos para aumentar Primero.—Gallo, después de 
el salario en proporción. faena elegante, magnífica, con pases 
lia y allí almacenadas. 
Toda la expectación estaba hoy con-
• Las autoridades Uenen buenas im- centrada en los acuerdos que adopta-
presiones de la huelga de albañiles y ran los metalúrgicos. • 
creen que este conflicto se solucionará A las nueve de la noche se ha reuni-
en breve. \\0 ei Comité de éstos, con amplios por-
bolo taita la reunión de las asam* dei-es. 
: Se dió lectura a la contestación de 
no se tienen los patronos, contrariando mucho a los 
impresiones nm optmnstas. lebreros la denegación de hi mayor par 
P^ep^ando la hue'ga general*. ,1(1 de las peticiones formuladas. 
Los periódicos dicen que en ios Gen-' S,í aeordó declarar la huelga general 
tros obreros se advierte la agitación tle "i^'tirgicos 
Pablo Beirdeja, oasaldo, sin hijos: precursora de las declaraciones de ™ r o a nombrados delegados para 
de Trescares. huelga. (Iue v&yim a todos lo» centros fabriles. 
Mañana se les practicará la autop- Agregan que los directores de la^ 0011 oi)Í^0 de trasmiUr los oportuna» 
sm y se hará su enterro, al que concu- clases obreras hacen trabajos para ir, ^ i ^ -
rnran todos los empleados de la Com' a la huelga general. I hl 
pama y el pueblo de Arenas en masa, Ls autoridades se muestran optimis 
r. a 9 pesetas: en- impi-osionado hondamente por la oa- i-as, diciendo que los periódicos exáfffi los 'H'f ya estaban en huelga, sumarán 
,50. taslnjiv. rau en sus noticias le.> parados unos 40.000. 
LA (a reclamar). - • Est{u er4, segúrj dicen todos los habi- vuelta al trabaio I 1:1 Comisión de buelga fué a visitar 
i c Mllos de te ,i,llles de esta región, esperada hacía ' w.^ r>) „ J " . 4 . ¥ gobernador civil para darle cuenta 
años en deland , pitólos a recianuar lie,uP0' Pues se nota bastante impnr h f"1;^^1' ^-- - t lan vuelto ai Ora? de los acuerdos adoptados, 
una por (i.000 pesetas. Distancia, 1.000 dencía en bu velocidad de estos oarrua- Io o b J e r f del terrocarnt ,M. Z. A El señor Reguera 1 llamó a los jefes 
ases metros. Premiós: 2.000 al primero v la JeS' y cílliera Dios que, escannentando ^ empleados |,au liecli'. publico nn de la Guardia, civil, can les que aclopíó 
Primert).—«Rastignac», dé Ciinerar 
Martorell, montiado por Clout. 
Segundo.—((Francés», de J . Lleux, 
montado por Higson. 
Tercero.—«Tapsia», del conde de la  rA Parü comenzará hoy mismo, afee 




ternacional de liquidación, cuyo em 
préstito estaría asegurado con la deu 
! ' • f1* da alemana. 
Se dijo que hay (|ue llegar a un acuer 
do entre España y Francia para facili 
Irla captación de la energía eléctricíi 
Ae las dos vertientes de los Pirineos y 
utilizar esta fuerza en las líneas trans 
pirenaicas. 
el día de mañana con im-
orflo» y 
a tí . Ven 
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intentos de descabello. Segundo.—«Gagerie», del barón de ,|:|V- Seguramente el chófer quiso apar 
Tercero.—Sánchez Mejías prende Velasco, mdniada por Sánchez. t{,"•' óñflañdo con exceso, para dar 
tres pares de banderillas estupendos. Apuestas mutuas: ganador, a 10 pe-- Pasosa] otro aparato, que bajaba en 
Faena valiente, con pasesjle rodr setas; colocailo», a 7,50 _\ 5.50. posjcaui fa\orabIe, y por el exceso de 
lias, nn pinchazo y descabella. El ganador filé redamado pdi- cl se- velocidiid y lo ceí-rado de la vuelta no 
Cuarto.—Gallo muletea indeciso, un ñor Murto en 8.500 pésetes. P W dominar el aparato, precipitándo 
pinchazo, nueva faena con baile y el CONSOLACION D E L PREMIO VI- >4';d abisnio; solamente atíí o que le fál 
toro se acuestíi aburrido. (Pitos.) ' LLAMEJOR.—Para los potros y ppr Lus(" li,í dirección, que creo menos fá" 
Quinto.—Beimonte fadna de aliño, trancas que fueron insenptos o que 
El ponente anunció que dos de estas un pinchazo,'medía estocada, otra y disputaron el premio Villamejor (con me cansaré de decir qu«} si Imv 
líneas, la de Barcelona y la de Jaca, varios intentos de descabello. exclusión de los dos primeros). Distan- aütaKdades desde Poncebos a L'nquera 
estarán abiertas el año próximo.. Sexto.—Sánchez Mejías y Gallo ban- cia, 900 metros, premios: 2.500 al ph- ft^linnenicn la marcha de estos camio-
Respecto de la aproximación intelec derillean superiormente, 
al franccresppíñola, la Cámara ex- Faena muy valiente de Sá tu (res i: 
presó el deseo de (pie se intensiuquen jía8 y una estocada 
los estudios de la lengua castellana en ción. 
los estudios de los grandes Colegios y i - -
que sea exigida en las escuelas milita-
re, 
•Se habló también, de la recluta de la 
mano de obra agrícola en España. 
LOS CRIMINES SINDICALISTAS 
Detención importante. 
E L VIAJE DE LOS R E Y E S 
Un almuerzo de honor. 
Zaraíroza, 22.—Ha Sido detenido .Martín 
1 m¡ l i ada , a quien se supone autor deJ 
aienrado conoa ei juez de Tarrasa. 
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París.—Al almuerzo dado hoy en 
"onor de los Reyes de España, por el 
bajador de Inglaterra, asistieron el 
embajador de España en París, el em-1 
tajador de Italia, la condesa de Bonin : 
loiigare, el ministro de Justicia fran-
M. Paleolore, el embajador de 
SSes^ e" '{trl111 y otras í ,e i>sooa^" 
^ PRECIO DE LOS PERIODICOS 
Lo que opina "A B C" 
i 
,( , POR TELEFONO 
i%lrid, 22.—Hoy se ocupa .(A B C» ! 
Ife la real orden aclaratoria relativa a U M ^ M M M M ^ ^ 
^ n ó d i c o s . 
miU que si el citac,0 documento li" 
. ^ e tamaño de los periódicos que 
aeent1 -11 a diez cé,lti"ios. ((A B C» la 
! e c a S a gUSt?S0' auiique l a r e d u c c i ó n uusa grandes perjuicios y procura- drá tugar 
sdnar en intensidad lo que perdie- circo, que 
11 en extensión, 
¿ft "o ser así, 
•'Nito ni 
mero, 300 al segundo y 200 al tercero. "</s' Porí'll,H de lo contrario el trágico 
inchez-Me- Primero.—«Dulcinea», del barón de f & i ^ repétirá, y Dios sepa cuál sea 
superior. (Ova- Velasco, mentada por Sánchez. . ,a Wperíánéia del número. ¡Ahora fue 
Segundo.—«España.., del marqués ^ t r e e ! 
de Amboage, montada por Diez, obrero qíié afoi-tnnadamente se 
Terciero.—«Riabosa», -de CimeT\a- sa,vó Sf" ,lnnta Francisco lUerías. 
Martorell, montada por Clout. LEOPOLDO DE HOYOS. 
Apuesta^ mutuas: ganadora, a 7,50 -1 de julio de 1920. 
pesetas. 
PREMIO DE LA MAGDALENA (han-
dicap).—Para caballos y yeguas de 
tres años en adelante. Distancia, 2.100 
metros. Premios: 2.000 al primero, 300 
al segundo v 200 al tercero. 
DE BARCELONA 
Se anuncia la huelga textil 
MAÑANA SABADO, 1MPOKTANTES 
D E B U T S 
T R O U P E 6 ÜRONAYS, notables 
malabaristas 
NA^AKUSA - OKlNSAiV, sensaciona-
les equilibristas japoneses en la esca^ 
lera de la muerte. 
MAE-\VIL1A original excéntrico 
imitador 
. POR TELEFONO 
OBRERO FALLECIDO 
HaA-elona, 22.-Ha íajlecklo, en el Hospi 
'ai de .Sania Cruz, el obrero Francisco Que 
sada que fué herido hace alRunus días 
ai salir de un círculo obren-
EL ASESINO DE EL .MALLORQUIN 
Bn toreve l legará, procedente de ia Haba 
na, el asesino de , 0 Alallnrqnin... me 
Apuestas mutuas: ganador, a 12,50 "u;uu' ' i "1 , ̂  ' H baróíi de Koerijbjg 
pesetas; colocado», a 9 y 10. . I """ i - i i - ado también en e| asesinatu 
uc Bravo Portillo. 
PROXIMO vCONFMCTO TEX'i l l . 
M g o b e m a d ó r civil ha dtebo une ios ba-
tronos dea Ario textil, de Sahadell, | a,, 
ainena/.íMln cap eli lock-out 
Se (fice 
Primero.—«Buck», de J . • Lieux, 
montado por Robert. 
Segundo.—«L'Áuwjré», de Matías 
Murto, montada por García. 
Tercero.—«Comarnic», det barón de 
Velasco, montado por Wing! 
Sucesos de ayer. 
que la semana próxiimi se decía 
rar.m en hn(.|-a los obreros de| arte textf] 
de {;i.ri-rv rmn H 
C Í R C q ^ F E I J O O 
Instalado en la fllameda de Ouiedo. 
VA sábado g4, a las diez de la noche, ten-
a inaugurac ión de este popúlal-
es, sin duda, el mejor espectá-
culo de l a feria. 
1NCE1.\I)|<) DE CHIMENEA 
A .las once y inedia, de la mañana de 
ayiT se pcódüjo un ¡mendio en la chime 




Según manifeslnrnn los b hei os. é orí' i 
en (M|. incendio, fué dobido a hi hHfy 
i limpieza de dicha chimein^r 
ROTURA DE CHISTAI I-,s 
Los chicos Domingo Peña y Gerardo Ca' Ron profundo sentimiento hemos 
..c « i K-<*>n ... ,..<. o / n r ia can,-, m. Se )la sobreseído la causa i i 
I)ao,z y Veíanle, sie, soíocad-. a |os Vu „, , dos tmardías civiles m 
oos momento- por los l.on.l.eros mnnicipa- nu.-n. en la Plaza de l i s i aha 
de liarcelona. 
CAUSA SOBRESEIDA 
 l i  s r s í  l   instruida COM-
"lorte de un 
pai l 
d( Notas necrológicas 
i'tvihidc 
Por e! programa que hemos recibido, ve 
¡"•«Vltn nn," <l.,1Un(;Kto el C&¿{áo \)€ mos que es muy numerosa la compañía, co 
luc pin Pira |-a .semanalmente tno también mury variada, por lo que le au 
Qnierĉ  dé la céntimos. ¡mram.is una buena temp<»riiila. 
'eatro Pereda :-: ***w¿r**' '™™ 
longe se entretuvieron ayer en arrojar pie-- la noticia de haber fallecido ayer en esta 
dras sobre !a fábrica de muebles que don capital, él distinguido caballero don Fran-
Francisco Toledo posee en la calle de Var- cisco de la Biva Castañedo, después de ha-
gas, rompiendo varios cristales. ; ber recibido log auxilios de ]a Religión 
Fueron denunciados por la guardia mu ; Era don Francisco pei-sona diimisima 
ni^mi. |<iue supo granjearse la amistad de cuantos 
POR FALTA DE LUZ tuvieron la honra de tratarle, merced a la 
Do,!- circu(liHr con los faroles apagado;; lH'l.",au s11 "• l t0 $ * - S U extensa cullnra. 
el auto S.—Mlf), por ¡a calle de Colosía, ine ^'nenno desde hace algún tiempo,-supo 
denunciado el conductor de dicho amomó- s"lr lr " " l ' J'istiana resignación su mal y 
vi} | morir bendiciendo la voluntad del Señor, 
Co mPaina dramática del teatro Eslava, de Madrid, dirigida por G R E G O R I O 
MARTINEZ S I E R R A 
g. Primera actriz: CATALINA BARCENA 
«peauJa de la Compañía. A las siete de la tarde 
P a r a h a e r s e a m a r l o c a m e n t e 
'»« diez y media dr la noche, estreno en España de 
Comedia en cuatro actos de Bernard Shaw, versión castellana 
de MARTINKZ SIFBRA) 
Maáana, . sábado, 24, debut de la Compañía de zar-
i opereta de P E P E B E R G E S , con el estreno de 
despachan localidades en Contaduría.) 
El señor Pandolío 
UN-CHOQUE que se dignó llamarle a su Jado. 
En 
Goñ tan triste motivo, reciban sus hijos 
a calle de Valliciergo chocaron ayer don Francisco, nuestro querido e Ilustra,-
d« amigo don Braulio, di recto r-gerent 
6 r a n C a s 




i n o d e l S a r d i n e r o ; Hoy viems, 23 
Xetista^ Cínco ̂  la tarde.-Conciorto en la terraza. — CARMEN F L O R E S canzo 
i ^ V u V v 2 ^ 6 la noche . -Compañía de opereta.--LOS NUEVOS R I C O S - GUI-BANDURRIAS 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A • B O L D I 
el automóvil M¡r-1.487 y el tr-aovla S.—2 
De resiilt('is del, encontiroinc/o resuiW el 
auto con pequeñas aver ías . 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos en este benéfico es 
tablecimitnto: 
EÍvlrá /.muga, de cuarenta y ejnco aftOS; 
de herida incisa eon pérdidas de SBbstáÚ-
cias en el dedo Índice de la mano i / . -
qUjierda 
Francisco Martínez, de sesenta y dos 
añosi de extracción de un cuerpo cxnamp 
del OjO derecho. 
Rafaela Villalanle, de cnaivma y nueve 
años: de picadura de un insedo en ia mu 
ñeia derecha, 
i.uis Carcia llaiholl.-i. de vtMniiiiñ añtKs; 
de contusión con Ligera hcmatonia 'en la 
reglón nasal. 
Julián Fernández Dosel 
ESPECIALISTA EN ENFEHMEDADr 
I.OS PULMONES Y CORAZON 
ConsuUa. tie once a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9.80 
D I 
Música y Teatros. 
TEATRO PEREDA 
BENEFICIO l ) R ' ' V P A L I N A BÁR-
CEN A . - . P A I ¡ í s-X !-• \v-TOBE» 
Ayer desper tó el púb l ico santandei-ino, 
este públ ico (pie se está lamentando siem-
pre de que no so lo dejan ver cosas buenas, 
y, cuando puede verlas y escucharlas, no 
asiste al teatro. ¡Ah, pero que le trttigan a 
Rambal y vorán ustedes eómó llena lasloca-
lidades, basta el punto de que liava (pie po-
ner en la sala sillas volantes! 
Nosotros somos así. Hablamos mucho de 
arte y el arto no nos importa un comino. 
Abominamos de las truculencias y Linares 
Becerra y Angulo son nuestros niños v se-
ñores... 
A otra cosa. Ayer estuvo el teatro casi lle-
no, después de unos cuantos días de casi 
vacío. ¿Qué mot ivó el milagro? Pues que Ca-
talina Bárcena celebraba su beneficio, y co-
mo eso no es cosa que se ve todos los d í a s , 
nuestro públ ico sacud ió su apat ía , quizás 
por una sola vez en la temporada/ 
¿Agradeció ei director ar t ís t ico dé la Com-
p a ñ í a él homenaje que era de suponer hicie-
sen los santanderinos a la Bárcena.-' 
No pudo agradecerle. E l señor .Martínez 
Sierra, que ejerce un monopolio con sus 
obras y sus traducciones en la C o m p a ñ í a 
que dirige, impidiendo con eüoTíue Catalina 
Bárcena pueda hacer otros personajes que 
los suyos, aunque padezca el arto y autores 
eminentes se vean privados del concurso de 
tan genial artista, no se olvidó de que tenía 
hecha una adaptac ión de ia comedia de 
Croisset y Arenno—«Par í s -New-York . —y 
puso en la tabli l la su estreno, nada menos 
que para beneficio de su mejor actriz... 
Líbrenos el Señor de hacer comentarios a 
este modo de proceder del ilustre autor de 
«Canción do ,-una». Allá él con su procedi-
miento y (pie los d e m á s autores españoles 
no se lo teng in en cuenta. 
La obra de. Croisset y Árénne está bien... 
escrita en francés. E n castellano no está mal, 
pero no encaja en nuestro teaL-o,por lasen-
cilla razón de (pie desconocemos, aloriuna-
damente, los tipos que la integran. En Fran-
cia, la ironía y el látigo de Croisset, hacien-
do roir, levantan ampollas en aquella vieja 
aristocracia. Aquí, los trallazos no nos alcan-
zan y, por lo mismo, no nos hacen efecto 
alguno. Así y todo, él interesante tipo de 
«Desdémona», tan sincero y tan honrado, 
i i i /o agradable impres ión en el públ ico por-
que, gracias a él, pudo admirar una voz m á s 
a Catalina l iárcena en un dificil ísimo estu-
dio de mujer. Catalina es ¡u üs la quo lo do-
mina todo con sú sentimiento, con su natu-
ralidad, con su gusto exquisito, con su pre-
claro talento. La «Desdéinona> de ano€ho 
fué seguramente la mujer que soñaron sus 
autores. Nada puede hacerse ni más ajusta-
do ni más perfecto. 
El'auditorio, lo mismo por la tarde que 
por la noche, premió a la gran actriz con sus 
ovaciones espontáneas y algunos admirado-
ros la obsequiaron con preciosos ramos de 
llores. 
Después de «París-New-York» (¿por qué 
no Nueva York?) se representó un diálogo 
de Emilio Cortiguera titulado «Beatriz está 
quo muerde '. 
E l señor Cortiguera os un autor cómico 
muy aprecialde, y es lástima que malgasto 
su ingenio en obritas que, si están bien he-
días, no bastan a satisfacer a los que esta-
mos porsnadidos de que don Emilio el 
simpatiquísimo y querido don Emilio—os 
capaz de hacer algo de valor realmente po-
sitivo. 
E l público ovacionó la obra e hizo salir a 
escena al autor al final de las representacio-
nes do tarde v noche. 
E. CUEVAS. 
FRANCISCO SETIEN 
"SPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA. 42, PRIMERO 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Relojes de todas olases y formas, en orv." 
plata, plaqué y ñique]. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
J o a q u i n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Maurazo. y de doce a una y media, 
Wad í lái , '7. prlmtr*.—Tsléfon*. nút*. W i 
y enfermedades de la infancia, por el médi 
co especialista, director de la Gota de Leche 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en ej* Sa 
nal orlo del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
1 n 
e dé, 
"E| CantaDiico... doña .luana y doña Asun 
sión; hijas políticas d o ñ a mes del Hpyo y 
doñ.-i. María Gutiérrez Lara y demás dfstjn-
glüda familia. La expres ión .de nuestro sen?1 
iMo pésíime, a la par que nuestro desieo de 
(pie Dios los dé la súficiente resignación 
para átxbreüevar sti pena. , ~ 
P l A N H Q DE TODAS LAS MEJORES I IMIXWI^ _ _ M A H C A 8 — -
P I M O S automáticos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS Y AUTlIlTlfíOS 
GRAN SURTIDO — 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
il. Millo. M i Escalante. Dúmi-Sanlaĝ  
PFLAYO QUILARTE 
M E D I D O 
Especialista en enfemedades de ios nííios. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. 'SEGUNDO.—TEL. I .I 
Con permiso de la autoridad, y si el tiempo no lo impide, se celebrará el día 
25 do julio (festividad del Apóstol Santiago). 
- - S o i s t o r o s , s o i s - -
de cinco años, de la acreditada ganadería d é l o s señores Hijos do Angoso, de Sala-
manca, y cruce de los antes delexcelentísimo señor marqués de Saltillo, de Sevilla 
MATADORES; Rafaal Gémez (Qal¡o)-Juan Luis de la Rosa 
Manuel J i m é n e z (Chicuelo) 
L a corrida empezará a las cinco y media de la tarde. 
Los toros pueden verse en los córralos gratuitamente desde el viernes en ade-
lante, de cuatro a siete de la tardo. 
O O t 
i n s t a i a d o e n l a A l a m e d a d e O v i e d o 
- E l d ía 24, a las diez d é l a noeho: 
Debut de a comp fiía de at acciones y novedades de circo 
c jue cd i i g e d o n S e c u n c H n o F e i j ó o 
D E P O R T E S 
Reine el buen sentido. 
La Sociedad «Uión Cick) Motorista 
Santiaiiderina» celebrará Tiiañanaj ^ 
hado junta géiíeraJ ex'traordinaíria, á 
las ocho y ocho y cuart-o de la noche, 
en primera y se i í imda cünvocakmai, en 
lo» Sillones del Rea1 Club de Regata*. 
Se ruega la asistencia por tratarse 
del siguiente asunto: . 
Dimisión en pleno de la Junta direc-
tiva.—El secretario. 
La anterior oonvocaitoria ha caído 
en muestras mano», produciéndonos 
un efecto desastroso. 
Una dimisión de la Directiva «unio-
nista» no la esperábamos, porque co* 
nocíamos, o nos parecía conocer, la 
voluntad sin límites y el eDfusiaftno 
con que laboraba por su entidad. 
Sabíamos que la mayoría de los di-
rectivos mostraba públicamente su de8 
contento por el poco apoyo que sus 
planes encontraban en el resto de sus 
asociados y hasta veíamos cundir en 
ellos el desaliento en estos últimos 
díajs, mas nunca pensamos que la di-
misión fuese tan próxima, menos aún 
si tenemos en cuenta la. tarea que te* 
nían emprendida parai organizar una 
crrera nacional motorista. 
El proceder de los directivos, a mies 
tro juicio, y e p ánimo de coaccionar 
a nadie en el libre derecho de sus opi-
niones, debe darse por terminado en 
la noche de mañana. 
Si un exceso de delicadeza les ha 
obligado a comportarse en tal forma, 
con mutuas explicaciones quedará zam* 
jada, que no puede achacarse a igno-
rancia ni indolencia los fracasos habi-
dos este año. 
DE BOLOS 
A la vista tenemos una carta del se" 
cretario de la F. B. M., en la que nos 
amincia la invitación que ha enviado 
a los coroneles de los regimientos de 
Andalucía y Valencia, para que un 
«quipo de soldado» acuda a los torneos 
que está organizando. 
Además proyectan un concurso, c u -
yos premios se otorgarán a quien lan-
íe una bola de determinado peso má-
lejo», con una particularidad, y es que 
para ejercitar el pulso al adjudicar el 
premio se tendrá en cuenta, además de 
la distancia, la que, después de dar el 
golpe en tierra, ruede menos trecho. 
A nadie se le ocultará las ventajas 
que para nuestros soldados tienen las 
Llegó el vapor «Orán», con cüâ se nueva 
superior. Para pedidos a 
VIUDA DE GUILLERMO ILLERA 
Calle de ('astelar letra Y. 
prácticas de lo» deportes y muy singu" 
«anuente el beneficio que les proporcio 
\mría el concurrir al concurso que pro-
yecta nuestra F . B. M. 
PEDESTRISMO 
Reina gran animación entre \o3 afi-
cicnados para participar en la carrera 
pedesti-e organizada por el Arin ffe 
Cueto para el próximo domingo, ha-
biendo quedado ya ultimado el reconv 
do, que consiste en 5.500 metros 
La inscripción puede hacerse en e\ 
domicilio del Fortuna F . C» , calle dt 
Burgos, 26, bajo, y en Cueto en él do-
micilio social de la Sociedad organiza-
dora. 
Esta ruega a todos los pedestristas 
no dejen de participar en la misnia, 
una vez que está próxima la carrera 
nacional organizada por la Unión Mon 
tñesa. -
DE OTRAS PARTES 
El ministerio de Fomento francés ha 
concedido, a petición de las entidades 
deportivas, el beneficio de la tarifa a 
mitad de precio para las Sociedades 
de «sports» que utilicen los rerrocarü' 
les para transpoi'tar sus ((equipos» a 
otras poblaciones. 
m im m im mi mmm imm 
mt LÚE - m mi 
Del 2 a) 4 de agosto saldrá de este puerto 
el magnífico vapor norteamericano 
"Wost r»oixxt 
ailmitiendo carga para 
IMew Y o r k 
Los señores oargadores pueden dirigir 
sus mercancías al cuidado de la Agencia, 
para su embarque, debiendo situarla en 
Santander, alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO 8ALAZAR 
PASEO DE PEREDA, NUM. 18.—TEL. N.° 37 
A l a s s e ñ o r a s 
üran colección de modelos de vestidos 
HERNAN CORTES' NUMERO 2 
o y c t 1 1 y . 
M A N OAFI RESTAURANT 
M ABITAD! Olí 
Sarvlal* o al •mrtP y par «w»lar»*. 
Algunos miembros de la Cámara de 
los Comunes han hecho rigurosas esta-
dísticas para obligar a' Gobierno in-
glés a establecer un ministerio de 
Sports. 
Comentándolo dice «Eco de Spor^»: 
«Es curioso el hecho de que, según 
las citadas estadísticas se gaste en In" 
giaterra entre carreras dé caballos, ca-
zt, pesca, remo, yachting, cricker, 
fooWxill, tennis, footing, natación, 
polo, golf, hockey, boxeo, etc., unos 
tres millones de pesetas diarias, lo que 
da unos ¡1.100 millones anuales! Y es" 
to sin contar los gastos personales de 
cada deportista, que alcanzan a una 
importantísima «uma. 
Por todo lo expuesto es fácil'que el 
Espado inglés ponga mano en ésta cues 
tión de los deportes, para administrar 
los millones citados, y nada tendría de 
extraño, ya que existe una «llniversi-
diad de Sport» y la enseñanza oficial de 
la gimnasia.» 
PEPK MONTAÑA. • • • 
Los jugadores de Ja Unión Montañe^ 
sa, Valencia, N. Martínez, Beivide, 
Villa, S. Manuz, Barbosa y S. Elaneó 
se reunirán esta noche, a las nneve, en 
el domicilio social. 
Lo mismo que "todos los pedestrisbas, 
para enterarles de asuntos de gran 
'tranoendencia.—El presidente. 
I Club Fortuna F . C. 
Se convoca a todos los í-o .ios y juga* 
dores de esta Sociedad a junta general 
extraordinaria, que *enáM ligar hoy, 
ÍI las ocho y media de la noche, en el 
domicilio social, Burgos, 12, bajo. 
Siendo los asuntos a tratar de ur-
gente resolución, se les ruega la más 
puntual asistencia, advirtiendo que se-
rán válidos los acuerdos que se tomen 
con el número de socios que asistan. 




EL MERCADO DE AYER 
Aluibias, fanega, 64 pesetas; niaiz, ídem, 
29; pa í a t a s . arroba, 3; cerdos, cíanail. 4-(); 
cr ías , de 120 a 150; cholos, de 70 ;i 150; pepo, 
líos, de 6 a 15; coliflores, docena, 13; loma 
tes, arroba, 6; gallinas, de 7 a 12; pollos, 
levos, docena, 3'50; 
lochu^as, uocena, i ; guisantes, KIIO, U,!JU; 
cebollas, docena, 0,60; ajos, ídem, 0,8b; mér 
kuza, ki lo, 6; pescadilla. ídem, 2; bonito, 




Por la Guardia c ivi l de Bárcena de Ebro 
E8 UN AHORRO en el desgaste 
pof exceso de labor, el 
V I N O PIJVEDO 
Feriifíoa, nutre y da vida. 
B O D E G A S R I O J A N A S ^ f ^ . o o ^ m 
M U E Í L E ^ - T ' ^ ^ viíadoUd-Ariía. serie k, 5 por 100; Z E ^ X - ^ I ». 
'IG 40 ñor 100 • neseta8 5d.000. l vvvvvvw^vvvvvvvvwwvvvvv^^ 
| Ferrocami de Santander a Bilbao, peseta» fin comente; 8bü pesetas, 
de Mediador Ken.anda y C e ^ r é á obrizá; emisión 1808, 77 por 100; pésela», Agrícola Comercial, 225 pesetas. 
'.ez,' autoras de haber maitratatlo úf «'bra M.OOO; ÍI su GÓttv^clna Isidora Samiajgo; 
AI. I , I :M»Í; I . \c,r A 
La Gíiardia civil de Gaslro l i i^íales tuto 
ftátieia dé íjfü'é 0 i ' ' i puebíó áé Alléndel-
agua, y en el domii ilin dé la ediadá niafs 
ira i l . 'vdi( l i i t pueblo clona Julia Oiiin-" 
coces,, «e h a b í a producido un peqíieftp in-
cendio, a i parecer intehqionéflo. 
Personada la Guardia civil df dicho pue 
blo y practicadas las ave.i .guucioñes pre-
cisas, comprobó que en ei iriieriaj1 de la 
casa hab ían arrojado por uny ventaría pe-
nóloo, a lo que prendieron l-'-cJo y lo que 
(Oprigjil^ ép iiuendio. no quemándose m á s 
q ü e parte de| inai"< o de la ventana y una 
pequeña porción de la escalera. 
El autor del hecho se sospecha sea nn 
individuo llamado Ale.andró Herrero, nato 
ra l de Fombellida (Reinosa),. qitíe'D . al pa-
recer sostenía relaciones amorosa^ con rí-
tala maestra, a lo qué se oponía a niadi> 
de dofia Julia, y con objeto de amedrentar-
la y ver si asi' se decidía a abandonar el 
pueblo. 
I.a C.nardla civil (lió i-uenla de jo' sun'-
dido al Juzgado .•oijcspoudieute. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
AmU'uci^, Hobadilla-Algeciras-, i y 
iludió por 100, 08 por Í00; pesetas 
1.4:006; 
Socíedaíl anónima El Sardinero, 5 
por 100, 98 por 100; pesetas 10.500. 
Española de Construcción Naval, 6 
por 100, 102,25 por 100; pesetas 
10.000. 
Compañía Trasatlántica, 6 por 100, 
102 por 100; pesetas 21.000. 
tf A D R í D 
¡BUQUES ENTRADOS 
«Mimer», de Aviles, en jajsú'e. 
«Cabo OTrvera», do Gifón, bdn caiga ge-
neral. 
i.Angelín», de (iijón. cpn carbón, 
«nolieme», de Aviles, con carbón. 
BUQUES SALIDOS 
«Cabo La Plata,", para Málaga, con cmga 
general. 
«Cabo Cervera», para Bilbao, Con raiga 
general. 
«Boheme», para Avllús, en lastre. 
P a s p o de Pereda 
( ENTRADA POR CALI)ERÓN( 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
I n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b r e s 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos 
R e p a r a c i ó n , c a r g a y v e n t a d e a c u m u l a d o r e s 
M o t o r e s W e s t i n g h o u s e 
La Reyerta y La Cavada 
Exigid marca Santiago González G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas por mayor y menor, Santiago González y Aonte 
e O L E G I O - f l e f l D B M I f l D E L E Z H 
(antes de MATJD.-Santa Clara, 9, Santander 
INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS VIGILADOS EXTERNOS 
Ediflc£9 ílonsKrufd© expresamente para la enseñanza.—Salones de esludios vigi 
F.dos—(labinetes de Física.—Química e Historia natural.—Moderno material dt 
•¿iseñanza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL—B ACHILLERATO. COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO).—! NDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
PREPARATOHH) PARA TODAS LAS CARRERAS 
OFESORADO.—TRES INGENIEROS, T R E S ABOGADOS.—CUATRO LICENCIADOS 
(CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO P R O F E S O R E S M E R C A N T I L E S — T R E S DE IDIO 
AS.—UNO de DIBUJO.—UNO de GIMNASI A—DOS de PRIMERA ENSEÑANZA—CU A 
TRO PROFESORES E S P E C I A L E S 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.-Suma vigilancia. 
Pídanse reglamentos 7 detalles al director DON DANIEL LEZA 
Coleólo de lajHujna Pastora 
El ¡lia 20 del corriente tuvieron lugar en 
este centro de ensefianza los exámenes dé 
las alumnos internas, presididos por el re-
verendo Padre B. Oilabarrieia, Jesuí ta . 
Dieron principio, leyendo un disnir.so alu 
sivo al acto, por la señor i ta Perseveranda 
Mier; a oonlimiacKm las alunnias contes-
taron con aplumo y soltura a las pregun-
tas 'que el1 Padre las hizo de •Rdigión e 
Historia Sagrada, G&ogtafia S Historia, 
Gramática, Aritmética y Geometría, Ur-
banidad e Higiene Física. Química e Hfe 
loria Natural, Economía domésiicii y Fian 
cós, asignaturas que abarca el programa 
que rige en este colegio, píé^íiían.dQ, lo>. 
ejei-cicits prácKj^pS qu- iiicicron durante 
t'i curso, (iiie versaban s^bro las asignatiU-
ias monemnadas. 
El jueves, 22, se veriliuo la distribución 
de |)reinios leyendo ante£ mi dií-dirso la 
señori ta Perseveranda Mier; luego se pro-
céóió a la caJ'iflcación de los-trabajos ora-
les y . p r á c t i c o s y leídas las nota obtenidas, 
se impuso la Bando de Honor a la señui ifa 
Celia Caso, que fué La que más sobresa-
lientes obtuvo. 
El primer premio de medalla, a la se 
üoii ia Teresa dyangwen; segundo, a 
señor i ta Prrsi'Vi'ramla, MIQÍ, rccihicinli. a, 
•jai vez (üillomas, y Hitó deirtás señOtítas; 
on-ds objetas. 
•Luego anK-njzaron el acto ejecutiindo en 
el p'iano con maestr ía variar pie/as de mú 
sica, las señor i t a s Celia Cuso y l ' i lar Gó-
mez. 
La señorita María Omb"' di&tiDgwó eia 
la clase de dibujo y pintura, presentamb. 
l íennosos cuadros al óleo y un boi i to KS-
pejo, y sobre todo un Sagrado Corazón de 
Jesús," que el revenuido l 'ailns ppfesi'dénte 
del Tribunal, bendijo. 
Terminó tan simpático acto om un 
discurso de acción de fíiacin>. leiijn poy '•( 
señori ta Celta Caso. 
Muy de veras felicitamos a las avema-
;;ada.si ajiimnas, así como unidMén ja lias, 
señori tas del mismo centro, que han ob-
leiiido bnllantes notas en la Normal, en 
61 i'asado curso. 
Bolbas y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior, títulos, 73,45, 73,30 v 73 por 100; 
losetas 19.500. 
Idem ídem ídem, cíírpptas, 72 por' 
100; pesetas 11.500.. 
Emisión 1917, 94,70 por 100; pese-
tas 5.000. 
Sociedad anóniniii Minas dn poínpíe 
mentó, 100 pesetas (50 accione*), 
OBtlGACIÓNES 
l'Cri-ocarril Norte, primera serie, Q.a I 
cioiiculizadas, 3 por 100, 5.6̂ 25 pár !00 ; 
pesetas 4.500. 























* G y H 
taaoryaefel* I por 1M r..... 
i* • • 
« • D 
« » C . . . 
B » B 
;' » A 
^mortizable, 4 por 100, l . ' . .„ 
í a n c o de Espafl» 
» Hispano Aüie r l c ímo . 
» Rio d» la Plata. , 
Tabaicoí cloOO 00 
Nortes 000 00 
Ulccnte». . . . 000 00 
isuesurarae, prefereníg* 180 00181 00 
Idem ord i inar i« 86 00 85 00 
JMula», S por 1 0 t . . . 1 0 3 70103 70 
resoro, 4,17, eerie A..«..,, '000 00 000 00 
ídem id., serle B . 000 00 000 00 
Azucareras .esiamplHadae ¡ 81 00 82 00 
Idem, no estamplAsdas.... 82 00 00 00 
Sxterior, «erio V 1 84 00 84 00 










































Ayuntanaiento de Bilbao, 83 por 100, 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya*, 1.180 pesetas^ 
Hispa noamerioauo, 280 por 100. 
Unión Minera, 870, 865, 860 y 865 
M S B I § I N A I N T E R N A Y P I E L 
onsulta de 12 a 1—Alameda primera, E« 
Los miórccles en la Cruz Roja, de 5 a n. 
ÍSll: 
M a n u e l 
M a r t í n e z / I 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 6-68 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s A r o h e d e l V a l í » 
SANTA CLARA, 1 1 . - T E L I P G K O , 716 
Banco Central, 100 pesetas. 
La Robla, 435 por 100. 
Vascongados, 500 pesetas. 
Sota v Aznarj 2.310 pesetas fin del 
conien^; 2.315, 2.310 y 2.315 pesetas 
fin agosto; 2.375 pesetas fin agosto, 
prima 50 pesetas; 2.310 pesetas. 
Marítima Nervión, 2.090 pesetas. 
Unión, 740 pesetas fin corriente; 740 
pesetas. 
Navegación Vizcaya, 205 pesetas. 
Elcano, 190 pesetas. 
General de Navegación, 400 pesetas. 
Vasoonia, 1.000 pesetas. 
Altos Hornos, 214 por 100. 
Papelera, del 1 al 6.000, 167 por 
ciento. 
Resinera, 460, 459, 458, 460, 462 y 
464 pesetas fin agosto; 463, 464, 465 
y 467 pesetas fin agosto; 458, 460 y 
459 pesetas. 
Explosivos, 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Robla, 79 por 100. 
Asturias y Galicia, 55,75. 
Alsasua, 80,75. 
Nortes, primera serie, 56 por 100. 
CAMBIOS 
París, cheque, 51,10. 
VAA \ A \\\'WWV\'WVW\A'W\'V\AAA'VAA'VVVV\A V\WVWVWl; 
Indispensable en todíi 
mesa elegante e» e.l 
MEDOG de las 
BODEGAS RIOJANA». 
X - J i x r x ] p i a s 
Hotel Restaurant Ro?aI 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a l a parroquia, con servicio 
de coches a todos los trenes. Garage y 
andén; este ú P i m o gratuito para los autos 
N o t i c i a s s i i e l t a s 
E L C E N T R O 
— DÉ — 
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Kspecialídau en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio esr-
tnerado en comidas,—Teléfono, núm. 125 
CofflpsIjejflUiiiijjj 
EL Consejo de Administ 
~" - ldCl0ii i . Cbmpaiii:i. m cmnpümiwSffÜ
do OH ed Convenio del día T lo 
i m con la Comisión f^i,,,!00 'le ^ 
é m a Cornpáfiía de i j 11(1 '«li 
de Asturias, Galicia v I e()nS 
que el d ía 26 del actiial a i fla ac 
liebre el sorteo para amoi-íf Ĉe 
dé l iquidación, 4in interés H ^ 
neas, correspondientes a iñ 
1919, y cuyo reembolso c o r r ^ ^ f l 
de octubre próximo. P̂onde 
Lo que se ammeia pa,.a 
líos tenedores de estos bo 
cononrrir al scflljeo, "l"?,'1^ nj 
fcend^ in^ar en esta corte /r? Mblí 
del Consejo de Adniinistraci/ ^ (á 
pañia , Paseo de Recoletos n.? ^ 3 
Madrid. 5 de julio de 1920 . 5° 1' 
del Consejo, Ventura González 
Anuncio publicado en la r 
d r i d ^ d e l d í a 7 de juMo de 1 ^ 
Sil U IOÍÍM 
Para fines de este mes p„n ' i 
ANTONIO, con cargamento S 
de todas edases. Para w S ® * 
varo Flórez Estrada, Muelle qia * 
nñmero 44. ' i]-~-Tt 
nueva sm gorgojo, 1.10 kü T J 
CONES. . M- ^ 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y 
M » I M 
EipeclallBla tn oídoi, nirli • 
Couiulta lot días íabor»hi.¡ J1* 
«na y (I« t r« i y media a MU 
l'A CARIDAD DK SANTANDER—Ei movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué ei 
siguiente: ~ 
Comidas dist ibuídas, 771. 
Asilados que quedan eq el día de boy, 
136. 
MA I ADICRO.—Romaneo del 
Reses mayores, 15; menores, 
de ;{.5I4 kilogranio.-. 
Corderos, óü; con peso de 228. 
Codos, 7; con peso de 550. 
día de ayer: 
SÍ3; con peso 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; an s i 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11, pr 
irien. - Teléfonos, 4!9 y 991 
OCULISTA 
SAN PRANGI80O. 11, SSBUNDO 
Llegó de l a Argentina el vapor «Oran», 
con cariramento de la nueva cosecha. Pedi-
dos a 
TOMAS FERNANDEZ CANALES 
Calle dé Méndez Núñez, número 12. 
F r u t e r a L í n e . 
Seruicio rápido con la Gran Bretaña 
El vapor 
sa ldrá hacia el 30 del corriente, directamen 
te para los puertos de HULL y LONDRES. 
Para solicitar cabida, flete y demás in-
formes, dirigirse a sus Agentes en este 
puerto 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, numero 87—SANTANDER 
M A D A M E S A N T O S 
Tiene el gusto de participar a sil disthi^ 
guida elíéátela qpe tiene su exposición ue 
sombreros en el Hotel Continental, con los 




Nuciinienlos: Varones, 4; hembras, 3. 
Deíunciones: Daniel Terán Arenal, de 
diez y nueve meses; Peñacast i l lo. 
Pilar Pablo Marcos, de cinco años; San 
l-'ernando (tjravesía de Cuevas). 
Juana Oria LJafa, de diez meses; Peña-
castillo, 
María de lijos ¡Angelíes Odoria Sálnz de 
Varanda 'Moreno, i(̂ e jv&s n^esos; Mlenónh 
dez de LuarcfC 3, primero. 
f i j a r Corral Villegas, de once meses; 
P e ñ a s edondas, 1, segundo. 
Antonio Ba^dj/brrábaao jliáraena, <lf üeí» 
meses; Monte ¡tra\esia de los Caños 
DISTRITO DEL l-STE—Día 22: 
Nacimientos: varones, l ; henil.ins. J. 
DEL NORTE 
PAGO DEL CUPON' DE 1 DE AGQsl 
El Consejo de Administración d 
p a ñ í a tiene la honra de poner »„ 
miento de los señores portadores'í 
gaciortes, que desdr • 1 de agosto 
•se p a g a r á cupón del vencimientol 
pondiente de los siguientes 
CLASE DE TITULOS 
Acciones Lérida a Reus y Ta-
rragona, cupón /70. Domi-
ciliadas , 
Idem id . id , id. No domicilia-
daíi , 
Obligaciones especiales de 





Los pagos se efectuarán: 
En Francia, conforma a los anunc 
allí se publiquen. 
En Madrid, en el Banco de Espi 
ílas Oficinas de Títulos que la Coi 
tiene instaladas en su estación de 
pe Pío y en el Palacio de la Bofe 
tad, 1). 
En Barcelona, en la Oficina de 
instalada en la estación del Norte. 
En Bilbao, por el Banco de Bilia 
En Santander, por el Banco .Mgri 
En Val lado] id, León, Zaragoza, ' 
bastíán y Valencia, por las Oflcln 
Caja que la Compañía tiene en « 
tivas estaciones. \ 
Y, por ú l t imo, por las Agencias 
co Español de Crédito, en todos lo 
no expresados, y por todas las SU' 
del Banco de España. 
Madrid, 30 de junio de 1920-E1» 
del Consejo, Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gacel*| 
drill . , del día I I de jubo de 1920. 
M e Míllíar É la l e p r n í a c i del Uro Haclooal le [ sp i 
GXX Santander 
La maiiicula para poder recibir la instrucción que la nueva ley de reclutamien-
to s eña l a en su articulo SU para ios que ílesen acogerse a los beneficios del capí-
tulo XX, artíciijos 267 y 208, se einuentra abierta durante todo el año en esta Es-
cueja Miritar, piuliendo matricularse en las oficinas de la misma, Atarazanas, nú-
mero 12, todos los días laborables, de tres a siete de la tarde. 
Con ar regló al nuevo reglamento general a todas las Escuedas del Tiro Nacio-
nal (k? España, el impone de las ma t r í e l a s es el siguiente: 
P^jra Ijos aoogidjos iaa articulo g68; 60 pesetas 
Paa-a íos f x p g i á m a l ar t ículo 267 ,. 40 — 
Para los no acogidos a diebos benefiaios • .•• 25 — 
A los comprendidos en este idiimo grupo, y que demuestren carecer de recur-
sos, se les da rá graluitainente la enseñanza en proporción de un veinte por ciento 
de los nialriculados en él.—EL DIRECTOR 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiente de ázoe 
y sulfhídrico edmo las de Alceda y 
Qntaneda, y ninguna puede reempla. 
zarlas en los catarros del aparato res. 
piratorio y enfermedades de la piel_ 
Gran hotel de Ontaneda 
a cargo de K E S S L E K HERMANOS; 
grandes reformas an las habitaciones 
y agqa corriente ffí^ y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA—Gran Compañía de 
comedia, dir igida por Gregorio Martlínez 
Sierra. 
Hoy, viernes, & las siete de Ta tarde, 
«Para hacerse amar locamente»-
A las diez y media, «Pigmalion». 
SALA NARBON.—Gran compañía interna 
cíonal de circo. Secciones a las siete y me-
día y diez y media. Mañana, sábado, im-
portantes debuts. 
Minie dt m H i 
Grandes facilidades para ape 
Cuentas corrientes de crédito, con 
personal, hipotecaria y de valoresj 
cen préstamos con garantía 
bre ropas, efectos y alhajas. 
L a Caja de Aborros paga 1 
setas mayor interés que las 
locales. „««irt 1 
Abona los intereses semesmui 1 
julio y en enero. Y anualmenií 
Consejo una ' cantidad para P̂ 1» 
imponentes. ,.1 
HORAS DE OFICINA: De ^ 
de quince a diez y siete-
Util a los"víájel 
P a r a comer bien, pa^ 
lor, confort, higiene, WÜWJLT 
dependiente a todas horaden ia. 
Gran pensión 
Santa b a c í a , 5, al lado del 
Con práctica de oficina y 
Empresas, se necesita. ^ i 
Dirigirse, por escrito, co ^ 
rendas, al domicilio d6 & q , Calderón, 
t ronal Montañesa, 
A l a i Compafilai d« 1J  
(DA R I O S , AUr«a«*B' ' 
r i l < 
IMP. D E «EL PUEBI>0 
I A 
ten 36 
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O N E S 
C a l l e d e B u r g o s . - T e l é f o r l o n ú m . 6 6 0 





H O L L A N D A M E R I C A L I N E 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
MAARTENSDI saklrá tle este puerto el 5 de agosto y 
ANDIJK el día 20 de agosto. 
aamttlendo carga para HABANA. VEBACRUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
OBLEANS. 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA.—Estos vapores uduu íeu ca,rfera con trasbordo en Habana, para los siguientes 
puwtos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos, Manzanillo, -Guantánamo, 
PoerW Padre, Bañes. Vita, Casilda. Tunas de Zaza. Júcaro, Santa Cruz dej Sur, Nuevi 
laí, Gibara, Chaparra, -Ñipe y Baracoa. 
para solicitar informes y cabida, dlrluirse a su consignatario en SANTANDER y 
oilON 
Don F r a n c i s c o G a r c í a - W a t í - R á s n 0 3 p r a l . T e l f 3 3 5 S A N T A N D E R 
| - ñ n i s o s a i S o l u c i ó n * 
^ Nnevo preparado compuesto de bi- ® 
^ carbónito de sosa purísims de osen-
9 cia de anís. Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
K , . . . . L , ^ T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
i# taja al bicarbonato en todos sus usos: , ... , , •,• , , , r, (\ 1 bronquitis y debilidad general.—Pre-
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o k - B a r c e l o n a 
Consumido por Jas Compañías de los íerrocarr i les del- Norte de España de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a iigo, de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y i van vías de vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compafila Trasa t l án t i ca y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el almirantazgo ponu 
guóa. 
Carbones de vapor . -Menu- , para I r a g u a s . - A g l ó n m e r a d o s . - C o s para uaos me 
»alurgicos y domésticos. \ 
Háganse los pedidos a la 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. -Urge atajarla a tiempo, antes de que se' 
convierta en graves enfermedaties. Los polvos. reguuílarizadores de HINCON )con el 
remedio tan sencillo como seguro para, combatir, según lo tiene demosüado en loa 
5̂ i i los de éxito crecientsi, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo. •' 
•íes naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Pídanse 
BuanSojp «i na japusimss na apueA as —BILBAO. 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y Compani», 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, xlon R a m ó n Topete, AUionso 
X I I , 1*.-SANTANDER, señores Hijote de Angel Pérez y Compañía—GIJON Y AVI 
LES, agentes de la Sociedad Hullera Española.-VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigiese a las oficinas de la 
3 o c i e c J a c l H u U e r a E s p a ñ o l e a 




9 ^ - C a j a 2,50 pesetas. T ció: 2,50 pesetas, 
í DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.- -MADRID 
^ de venta en las principales farmacias de España. 










D E JiA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servido mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Veracniz (eventual) y de Habana para 
Coruña», Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaiga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventuad) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
^ Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. ' ' 
LINEA DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensua1, saliendo de Darceiuna el 4, de Málaga el 5 y de Cádi/. 
ei 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», euiprendiendo 
e' viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el :L 
LINEA DE BRASIL PLATA 
&erv|cio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi" 
89».Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos. Aires, emprendiendo el 
J&je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POD 
r Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
L«liz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Perlina 
V Duerlos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
,. Además de los indicados servicios, la Compañía TrasaUántica tiene esta 
Mecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
1 cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, ctiyas salidas 
^'i fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa j 
conv?S' ^ c'u^nes â Con)pañí^ da alojamiento muy cómodo y trato esmerado,1 
fe acreditado en su dilatadio servicio, 
Todos ios vapores tienen telegrafía sin hilos, 
¿el raülbién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerto^ 
"•tmdo, servidos por líneas regulares. 
Guantería ? Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
Sao M s c o . flóm. ZUeléfono m w m m 
' r fumer ía . Camise r í a . Abanlcou. O. 
! ie capTÍcho. Bastonea. Sombri l l r 
- ; ^ w U ;M (̂>f. dé punto. Cera Relá) 
v ImpeT-meabléís de las mejores me' 
í'jir/i spño ra s , caballeros ' y í i iñ^ -
Mf-stnras y Depósi to de p í 
1 - "...mbrlllaa. 
SÉ 
P i n a T a l l a d a 
r A W W * 01 TALLAR, aiSKLAR r niüSJ i. >9Ail FOííA ÜLA»^ DB LUNAS.—RSfi-
és US LAS FORMAS Y MBDiOAS QUI 9 OUAnROS «RASADOS ^ &tiK 
S^F.AS D I L PAIS ¥ lÉXTKÍAW^f.AS 
DKBPiCHO- líiaái «1 FüAUnSi. UúÁifío . ' . -Te lé fono Stl.-r-FABlUC\: C6rv^»ea . t 
1 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la ceídad del pelo y lo bu I 
ce crecer maravillosamente, porque destruye i a caspa que ataca a la raíz, por l l 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece ¿a salida del ipeio, a-esultandio 
I' éste sedoso y flexible. Tan precioso prep arakio debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabeüo, paícindlendo de las de. n ó s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La e 'íiqneta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería <ie Pérez del Molino y Compaflta. 
9-¿ E l r ñ e f o r v i n o 
Doctor Madrazo. 2 (antes Libertad). T. 5.37 
ITÍCESÍÍA P i 8 A OFICÍNT 
ohico para recados y que sepo escribir 
bien. . 
Nrt presentarse sin buenas referencias, 
"Escritorio de Angel Hiera, Vad-Rás, 1. 
de un reloj de pulsera, de oro, con cinta 
negreé ima perlltaTy-^íi^nantes, desde la 
calle de San Francisco a f ht.L!-i Francisca 
Gómez. La persona que lo haya l'ÚhiüÜS.' 
do se le ruega lo entregue en dicho hotel 
y se le gratifleavá espléndidamente . 
C o m p r o y v e n d o . 
V MUEBLES USADOS PAGA MA» 
NADIE 
áUAN DE HERRERA. I 
/a. Yorl- '- .k ^ y * ? - : . . ^ 
Hechados por las manos delicadas de la madre CURAN LOS r^€OC£DOS 
D E LOS NIÑOS y refrescau,, dando bienestar a su piei delicada. ^ 
Son los más sanos y puros para ei cutís, ideales para después dei baño 
Evitan el mal olor delUudorÍNo tienen'rival para después de afeitarse. 
J A B O N C A L B E 
£¡s balsámico, purísimo y 
tiene ei perfume 
¿Ustinguido, eon ia 
fragancia do iaü üores 
naturales más olorosas. 
Lávese eiómpre con 
y cuide BU cutis de IHQ 
cortaduras con \ 
iGórtese usted mismo el peí 
yaféitesel 
11 invento maravilloso. Una. verdader! 
joj a de la industria moderna. 
La m á q u i n a RAP corta el pelo, recorta * 
barba, afeita, l impia la cabeza, peina. 
Todo con la misma perfección que el m^ 
hábil profesional. Corta el pelo en cualquiv 
forma, del largo que usted lo quiera y ce 
toda higiene. Las señoras pueden fácilmei 
te cortar el cabello de-sus hijos. 
PRECIOS.—Modelo niquelado, Ig'SÓ: a l 
délo de lujo, pesetas 18,50. 
VENDESE EN SANTANDER—Enrique líf 
reta, Ribera, 11; Ubierna y Fernández, s é 
Francisco, 14; Enrique Soriano, Blanca. 
Haiaón Alberdi, San Francisco, 5; Migu-
Labrador, P í y Margail; Celestino de la O 
giga. Atarazanas, 4.—POR MAYOR: H. 11. 
rrera y Compafiía, Madrid, (Apartado d 
Í | | a f n f S « r e í o m a R x n s t e « B 9 n é H A l l f amonas , Gaburdlaavr Uaitoí I I I I I L B«S. Perf í se ió^ « a e c K O » 4 
V»élTia« trt,let y gobanea l e u l í lre< 
Íí9*5t®88 tfge«fta amafio». M V R I T i 
Compro, vendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte , 
alhajas y antigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
E n r u ^ d e r n a c í ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
Compro toda clase. Antiguo dependien 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
tuja industria de resultados positivos, 
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, in formarán . 
